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k2(x2 + y2) = r2(z ¡ k)2 (2)
図 8: 円錐
これを踏まえて，円錐台のパラメータを設計する．
図 9のような上底面の円の中心を (x1; y1; z1)，半径を
r1，下底面の円の中心を (x1; y1; z1)，半径を r2とする
円錐台を考える．このときの円錐側面の方程式を式 (3)
に示す．
k02(x02 + y02) = r21(z
0 ¡ k0)2 (3)
図 9: 円錐台
ここで，x0,y0,z0はそれぞれ円錐台の下底面の中心を
原点とし，(x2 ¡ x1; y2 ¡ y1; z2 ¡ z1)を z軸とする座
標系である．ワールド座標系からその座標系への回転












Á = tan¡1(¡ x2 ¡ x1p
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